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Les industries culturelles et créatives sont au coeur de nombreuses stratégies de
développement territorial, notamment des stratégies de cluster. Pour comprendre
le fonctionnement d'un cluster, il convient d'étudier finement les relations de
coopération qui se nouent entre les acteurs. Cet article propose de dresser des
itinéraires de proximités à partir d'une méthode de mesure de proximités entre
des entreprises membres d'un cluster de jeu vidéo dans le but d'identifier les
combinaisons de proximités propices à la naissance et au développement des
coopérations marchandes et non marchandes.
Pour répondre à cet objectif, nous reprenons les définitions des proximités
proposées par Boschma (2005) que nous affinons par une proximité de normes et
une proximité de valeurs. Nous proposons ensuite un barème d'évaluation de
chaque proximité (cognitive, sociale, organisationnelle, de normes, de valeurs)
que nous testons auprès des entreprises membres du cluster "Atlangames".
L'échelle de mesure des proximités s'appuie à la fois sur les définitions de
Boschma (2005) et, pour la proximité de valeurs, sur les différents "mondes" et les
apports des économies de la grandeur (Boltanski, Thévenot, 1991 ; Boltanski,
Chiapello, 1999).
A travers une méthode qualitative et logitudinale, nous avons suivi la structuration
et l'évolution du cluster "Atlangames" entre 2010 et 2014. L'étude nous révèle :
1. l'importance de la proximité cognitive dans la dynamique collective ;
2. le caractère déterminant de la proximité de valeurs dans la perennité des
coopérations ;
3. le rôle essentiel de l'intervention institutionnelle pour relancer une dynamique
qui s'essouffle.
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